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                                             ALTO VIENTO 
                              - Poemas primeros (1946-1948) - 
 
 
El libro de poemas empieza por dos epígrafes de Keats y Rilke : 
 
-El primero en inglés, viene de una carta de Keats a John Hamilton Reynolds, de 1818: 
“O fret not after knowledge! –I have none and yet my song comes native with the warmth.” 
(No te angusties por los conocimientos! No poseo ni un ápice, 
Y sin embargo mi canción nace de la calidez.) 
 
-El segundo en alemán, de Rilke: 
“Du musst das Leben nicht verstehen 
dann wird es werden wie ein Fest” 
(No intentes entender esta vida, así cada día te parecerá como una fiesta) 
 
Se descompone en 5 partes :Alba, Desesperanza, Noche Perpetua, Corazón en Sombras, Las Cosas : 
 
 
ALBA 
I. Cenizas. Una corbata arrugada. 
II. El día viene. Callada lentitud de alba. Nada. 
III. Te llamaba, alba, alba… 
 Alba de los hombres   « Humano, nunca nazcas » V.A1.   
 Alba del amor – a E.A. en Cantarranas 
 Alba de Dios 
 Alba de la tristeza 
 
 
DESESPERANZA                                   
  … poeta 
 y pobre hombre en sueños 
          siempre buscando a Dios entre la niebla.   
                           A. Machado 
I. Un misterioso viento embravecido 
II. ¡Cuánto me pesa ya mi ciega vida ! 
III. ¿Dime, dime, por qué me esclavizaste ? 
IV. ¿A qué espera, Señor, la enamorada, la siempre dulce muerte presentida ? 
V. Oscuros, en la niebla, los humanos, como aves dulces de la sonochada, buscan… 
Lucha 
 Yo te he visto luchar con la nube 
 Cuando yo era niño, 
 Cuando en la noche dolorosa alzo mis manos 
 Saber, nada sabemos. Quizás los muertos sepan si hay un Dios más allá 
 Sobre la tierra pasan sombras oscurecidas 
 
                                                 
1 V.A. hace referencia a Vicente Aleixandre.  
 
NOCHE PERPETUA 
I. De nuevo estoy aqui, sereno, tenue monte, rompiendo mi alegría contra los tristes hombres. 
II. Ya no existe el otoño. Se entregó la tristeza al amor. En la tarde naufragaron las tinieblas. 
III. Nos amamos. Bajo los pájaros, en aquella colina clara, junto a los tilos, sobre el mar, 
IV. Vamos alegres por los montes,  luz encontrando tras la niebla. 
V.  Sí, será mejor que no vengas a poblarme de amor los brazos. ¡He perdido ya tantos cielos 
  despuès de haberlos alcanzado ! 
VI.  A los que crean que en el bosque duermen las desnudas muchachas que soñaron, que los 
  dioses esconden en el río, que los árboles son dulces voces murmurando… 
VII. Soy de la tierra. En la tierra vivo mi horas blancas y mis horas negras, mis horas de la 
  luz y la alegría, mis horas del dolor, de la tristeza. 
VIII. Cuando ya no hay palmeras, cuando todo es olvido y nos cubren de plomo los celestes 
  amigos. 
 
 
CORAZON EN SOMBRAS 
I.  Ibamos a vivir. Teníamos azules los ojos, como el mar tiene azules los sueños… 
II. Miro los años de mi infancia claros de amor, amanecidos, leves, temblándome en el alma 
como un ocaso fugitivo. Oscuro avanzo. Ya no sé. Olvidé la luz, los caminos. Duelen los 
días como duele una canción de atardecido. Ya todo fué… 
III. Quizá fuimos jóvenes, quizá pudimos serlo… 
IV. La tarde sobre el río hacia la mar se marcha. ¿Aquello fué el amor ? Apenas la nostalgia… 
V. De nuestro amor apenas queda la huella de una hoja, un murmullo… 
VI. Pasó el dolor de aquellos días como pasa todo en la vida. Como se vuelve rojo el río en el 
otoño con las lluvias… 
VII.  Más allá del recuerdo se duerme la mañana y los chopos lejanos alzan su copa clara… 
VIII. (esperanza)  Roja lanza del tiempo que traspasas lo ausente y no pueblas de troncos la 
dormida corriente… 
IX.   Es la vida un ocaso que al acabar no acaba. No espereis que os alumbre ninguna 
madrugada…. 
X. El río se llevaba aguas abajo, la esperanza. Todo quedaba ciego, sin luz, como una barca 
 ahogada de mar, podrida de silencio…. 
XI. Ya no es tiempo de hablar. Apenas las palabras son trocitos de viento….  
XII. Algunas tardes junto al mar me tiendo, y dulcemente espero eso que nunca ha de llegar. 
Primaverales sueños crecen como árbol nuevo en la ciudad. Las cosas fueron. Alegria de 
ayer sólo mana tristeza…. 
XIII. Desde el otoño me contemplo como un niño que no supiera que los muertos también 
 florecen bajo la luz, en primavera…. 
 
LAS COSAS 
 La vida : « Pasan los hombres con su alegría. Amor me llema bajo las ramas del chopo 
nuevo junto al naranjo entre eucaliptos…  
 Adolescencia : « A veces subía a un monte y desde allí contemplaba las casas, los ríos, 
los valles, los pueblos, los caminos, y el mar y el cielo y los hombres…. » 
 Al amigo  - a  A.G. « ¿Por qué estas tan alto, amigo ? ¿por qué me tiendes esa mano 
que no alcanzo 2? »  
                                                 
2 Poema que fue publicado en la Revista RAIZ – Cuadernos Literarios de la Facultad de Filosofía y Letras, 
Madrid n° 6, p. 7 
 Pregunta : « ¿Es el arbol un anochecer o un canto ? ¿Es la luna un remoto pájaro de 
nieve o un alma suspendida en el espacio ?.... » 
 El poeta -  « Te vemos pasar corriendo por los campos ebrio de luz, de viento, de 
tristeza …» 
 Piensan los hombres que lo saben todo porque pusieron nombres a las cosas…. 
 Los Hombres : « Caminan los hombres por la vida como un loco extraviado en la 
maleza, tropezando, equivocándose, pero esperando la dulce primavera »… 
 Poema de los amigos : « ¿Para que estamos todos aquí mirándonos…. »3 
                                                 
3
 Referencia a Ignacio Aldecoa, Alfonso Sastre y  Francisco Perez Navarro, amigos de JVB cuando llega a la 
universidad de Madrid en el Otoño de 1947 
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